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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Normas provi•sionales para Especialistas de la Ar
mada y Reglamento de Marinería y Fogoneros.
Orden Ministerial núm. 1.559/62.—A propuesta
del Estado Mayor de la Armada, vengo en dispo
ner queden modificadas provisionalmente las nor
mas 6 y 24 de las provisionales para Especialis
tas de la Armada, publicadas por Orden Ministe
rial número 3.265/59 (D. O. núm. 252), y los ar
tículos 105, 111 y 123 del Reglamento Orgánico
del Personal de Marinería y Fogoneros, aprobado
por Decreto de fecha 19 de febrero de 1954
(D. O. núm. 88), las que quedarán redactadas en
la fonda siguiente :
Norma 6.a Las instancias solicitando la adml
Sión al concurso serán dirigidas al Almirante Jefe
de Instrucción del Ministerio de Marina (Madrid),
escritas de puño y letra de los interesados, debien
do ser cursadas precisamente por conducto de las
Autoridades locales. En ellas deberán indicar los
solicitantes la religión que profesan, domicilio,
residencia y profesión, comprometiéndose a servir
por un tiempo de seis arios en la Marina al ser de
clarados «aptos», una vez superado un período de
seis meses que comprende su instrucción y am
bientación. En las instancias harán constar, ade
más, la Especialidad o Especialidades en que de
sean ser clasificados, y en este último caso el or
den de preferencia.
Norma 24. Al terminar el período completo de
seis meses los Ayudantes Especialistas declarados
«aptos» firmarán el compromiso de seis arios de
duración, contados • a partir de la Lecha de su
ingreso en el Cuartel de Instrucción.
Artículo 105. Se entiende por.enganche el acto
en virtud del cual un individuo contrae compro
miso para servir en la Marina un prim!er período
de seis arios, contados a partir de la fecha de su
ingreso en el servicio. Se entiende por reengan
Cabos primeros Especialistas.. • •
che el acto por el que un individuo que haya pres
tado servicio como enganchado vuelve a contraer
nuevo compronfiso de cuatro arios.
Artículo 111. Al personal que haya firmado su
compromiso de enganche por seis arios le será
facilitado en especie, y al cumplir los dos arios de
servicio activo en filas, la diferencia entre el ves
tuario correspondiente a la campaña de seis y dos
arios.
Al reengancharse se le dará en metálico, de una
sola vez, el valor en Almacén del vestuario que
corresponde a una campaña de cuatro arios.
Será de cuenta de los enganchados y reengan
chados el conservar el vestuario .en buen estado
de policía.
Artículo 123. El personal enganchado o reen
ganchado que como consecuencia de enfermedad
o enfermedades no preste servicio durante doce
meses en los seis y cuatro arios de período de en
ganche o reenganches, respectivamente, será de
clarado «no apto» para el servicio en todas sus
categorías, no contándose a este fin los días de
baja o licencia como consecuencia de accidente,
lesiones o heridas sufridas en actos de servicio.
S.e exceptúa de lo dispuesto en, el párrafo an
terior al personal acogido a la Lucha Antitubercu
losa de la Armada, que se regirá por las dispo
siciones vigentes sobre la misma.
HABERES
El personal que quede comprendido en el en
ganche de seis arios disfrutará de los haberes si
guientes : •
Hasta los cuatro primeros arios, igual que está
establecido actualmente.
Al llegar a los cuatro arios se les dará una «pri
ma lespecial» de 252,00 pesetas, equivalente al
antiguo primler reenganche.
Al cuntplir los seis arios de servicio, los reen
ganches serán de cuatro en cuatro arios, y las pri
mas serán las de la tabla siguiente, que son pro
medios de las antiguas, ya que el actual primer
reenganche sería el correspondiente a dos arios del
antiguo primer reenganche y dos arios del antiguo
segundo reenganche y ien los , sucesivos pasaría
igual.
PRIMAS DE REENGANCH.E
Primer
período
Segundo
período
Tercer
período
Cuarto
período
Quinto
período
283 378
•
472 567 662
Madrid, 11 de mayo de 1962.
El Ministro encargado del despacho,
CARRERO
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Reglamtentos (Maestranza).
Orden Ministerial núm. 1.560/62. — Habiendo
surgido dudas de interpretación del artículo 137 del
vigente Reglamento Provisional de la Maestranza
de la Armada, aprobado por Orden Ministerial de
24 de junio de 1943, procede sustituir su texto por
otro que, aun manteniendo intacto el espíritu del
anterior, reúna las necesarias condiciones de claridad
para evitar tales dudas. Por tanto, visto lo informa
do por la Intendencia General, de acuerdo con .el
dictamen de la Asesoría General de este Ministe
rio y lo propuesto por el Estado Mayor de la Ar
mada, se dispone:
1. Queda derogado el texto del artículo 137 del
Reglamento Provisional de la ¿Míaestra,nza de la
Armada y sustituido por el siguiente:
"Artículo 137 (ex 122).—Las correcciones que
se impondrán por las faltas son las siguientes :
1.a Para las faltas leves : Reprensión; suspen
sión de uno a cinco días del sueldo diario, enten
diéndose por tal la treintava parte del mensual co
rrespondiente, de acuerdo con el anual que para
su categoría tenga fijado en Presupuesto el perso
nal sancionado.
2•a Para las faltas graves : Suspensión de empleo
y sueldo, desde seis días hasta tres meses.
3.a Para las muy graves : Suspensión de empleo,
y sueldo, desde seis meses y un día a un .ario ; sepa
ración definitiva del servicio."
2. Con arreglo a la nueva redacción que se dis
pone en el punto anterior de la presente Orden, se
rán interpretados todos los casos dudosos de apli
cación del antiguo texto qúe estén pendientes de
resolución en la fecha de esta disposición, sin que
tal interpretaci4h tenga cárácter re(troactivo para
aquellos sobre los cuales hubiera podido recaer con
anterioridad resolución definitiva.
Madrid, 5 de mayo de 1962.
ABARZUZA
Papeleta Sanitarin de Racioviantien■to Diario.
Orden Ministerial núm. 1.561/62.--Con mlotivo
de determinados estudios bromatológicos que sobre
la alimentación de la Marinería y Tropa de la Ar
mada le han sido encomendados al Servicio de Sa
nidad, se ha advertido la necesidad de que este Ser
vicio tenga una permanente y completa información
de los alimentos que hayan integrado de hecho las
raciones al caldero suministradas por los diversos
buque s y Dependencias. Por tanto, visto lo informa
do por la Jefatura de los Servicios de Sanidad y de
Intendencia v a propuesta del Estado Mayor de la
Armada, se dispone:
1.0 A partir de 1 de junio del presente ario, se
establece como documentación preceptiva para todos
los buques y Dependencias de la Armada que sumi
nistren raciones al caldero al personal de Marinería
,y Tropa de sus dotaciones la "Papeleta Sanitaria de
Racionamiento Diario", que se levantará en el for
mulario normalizado, 'cuyo modelo figura como anexo
único de la presente Orden.
2.° Dicha Papeleta se levantará en ejemplar tri
plicado, designándose cada uno de los tres, respecti
vamente, por las iniciales B, D y S.
3.° Esta Papeleta deberá ser levantada precisa
mente a máquina en los buques o Dependencias que
deban producirla, de acuerdo con el punta 1.° de la
presente Orden, por lbs 'Habilitados, Oficiales o
Suboficiales encargados del Servicio de Abasteci
miento de Víveres en cada uno, que entregarán los
ejemplares D y S en el Detall respectivo, reteniendo
en su poder el B, como justificante, en el cual se
estampará en calidad de acuse de recibo el sello de
la mencionada Oficina.
4•0 Los citados Detalls conservarán en su poder
el ejemplar D, que, debidamente coleccionado por
orden de fechas y cosido o encuadernado por meses,
constituirá el libro matriz de Datos Sanitarios de
Racionamiento. El ejemplar S será entregado al Mé
dico del buque o Dependencia, o remitido a la Jefa
tura de Sanidad de que a estos efectos /dependa, caso
de no tenerlo.
5•0 Cuando en una Dependencia existan varios
racionamientos al caldero independientes, como suce
de con los Destacamentos de los Tercios de Infante
ría de Marina, deberán levantar tantas Papeletas
diferentes como racionamientos independientes haya,
haciendo constar con toda claridad su especial de
signación en la casilla de "Buque o Dependencia".
6.° La Jefatura de los Servicios de Sanidad de
berá dictar directamente a través de los respectivos
escalones de tal Servicio las normas que en cada
caso estime convenientes para la utilización y curso
de las Papeletas Sanitarias de Racionamiento 'Dia
rio, cominentes de los datos elementales que han de
Servir de base para la realización de cualquier estudio
técnico que se le ordene o que considere oportuno
realizar por propia iniciativa.
7•0 Los libros matrices a que se refiere el pun
to 4.0 de la presente Orden se hallarán siempre a
disposición de los. Servicios de Sanidad respecti
vos, para deducir de ellos cuantas copias puedan
resultar necesarias, bien por extravío de los ejem
plares S o por cualquier otra causa.
Madrid, 11 de mayo de 1962.
El Ministro encargado del despacho,
CARRERO
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PEPELETA SANITARIA DE RACIONAMIENTO DIARIO
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1
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SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 1.562/62.—Se nombra
Presidente de la Oficina de Normalización núme
ro 47 (Combustible y Lubricantes), sin cesar en su
actual destino, al Coronel de Máquinas (Mm) don
Vicente Martínez Vilar, en relevo del ,Jefe de igual
empleo y Cuerpo D. Manuel' Lobeiras Moreda, que
pasó a otro destino.
Madrid, 11 de mayo de 1962.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
El Ministro encargado del despacho,
CARRERO
Orden Ministerial núm. 1.563/62.—Se dispone
que el Teniente de Máquinas (mc) don Agapito
Blanco Díaz pase destinado, con carácter volunta
rio, a la Primera Escuadrilla de 'Lanchas L. C. M.,
cesando en el que actualmente desempeña cuando
sea relevado.
Madrid, 11 de mayo de 1962.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
El Ministro eñcargado del despacho,
CARRERO
Orden Ministerial núm. 1.564/62.—Se dispone
los siguientes cambios de destino del personal del
Cuerpo de Sanidad de la Armada que a continua
ción se indica : •
Teniente Médico D. Diego Begara Mesa. Sin
desatender su destino en el Hospital de Marina del
Departamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo,
deberá prestar sus servicios sanitarios en la Es
tación Naval de La Grafia.
Teniente Médico D. José Tomás Monserrat.—
Cesa en el Hospital Militar de Marina del Departa
mento Marítimo de Cartagena y embarca en la fra
gata rápida Liniers.—Voluntario.
Madrid, 11 de mayo de 1962.
El Ministro encargado del despacho,
CARRERO
Excmos. Sres. Almirantes Capitanes Generales del
Departamento Marítimo de El Ferrol del Cau
dillo y del de Cartagena y Jefe del Servicio de
Personal, Generales Inspector del Cuerpo de Sa
nidad de la Armada y Jefe del Servicio de Sani
dad, Intendente General de Marina e Interventor
Central de Marina.
Orden Ministerial núm. 1.565/62.—Se dispone
que' el Teniente Médico D. Rogelio Areal Vázquez,
sin desatender su destino en el Hospital Militar de
Marina del Departamento Marítimo de . El Ferrol
del Caudillo, preste sus servicios sanitarios en el
Cuartel de Instrucción del citado Departamento.,
Madrid, 11 de mayo de 1962.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
El Ministro encargado del despacho,
CARRERO
Pase a la Escala de 'Tierra.
Orden Ministerial núm. 1.566/62. Como comf
prendido en lo dispuesto en el artículo 9.9 de la
Ley de 20 de diciembre de 1952 (D. O núm. 292),
se dispone que el Comandante de Máquinas D. Ri
cardo Ledo Rego pase a la Escala de Tierra el, día
6 de mayo del presente ario.
Madrid, 11 de mayo de 1962.
•
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
El Ministro encargado del despacho,
CARRERO
Retiros.
Orden Ministerial húrn. 1.567/62.—Por cumplir
en 6 de noviembre próximo la edad reglamenta
ria para ello, se dispone que en la expresada fecha
el Capitán de Corbeta (m) de la Escala de Tierra
D. José Ruso Manzanaro cese en la situación de
"actividad" y pase a la de "retirado", quedando
pendiente del señalamiento de haber pasivo que de
termine el Consejo Supremo de Justicia Militar.
Madrid, 11 de mayo de 1962.
Exemos. Sres.
Sres. ...
El Ministro encargado del despacho,
CARRERO
El
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Bajas.
Orden Ministerial núm. 1.568/62 (D).—Se dis
pone cause baja en la Armada, por haber fallecido
el día 9 de abril de 1962, el Sargento Artillero don
Eduardo Santoro Farifias, que se encontraba des
tinado en la Escuela de Ingenieros de Armas Na
vales.
Madrid, 11 • de mayo de 1962.
El Ministro encargado del despacho,
CARRERO
4.xcmos. Sres. ...
IP
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Orden Ministerial núm. 1.569/62 (D).—Falle
cido el día 11 de abril último el Portero primero de
este Ministerio D. Joaquín M. Such Sayal, se dis
pone su baja en la Armada.
Madrid, 11 de mayo de 1962.
El Ministro encargado del despacho,
CARRERO
Excmos. Sres. ...
9
MaesiTanza de la Armada.
Bajas.
Orden Ministerial núm. 1.570/62 (D).—Causa
baja en la Armada, por haber fallecido en 27 de
marzo de 1962, el Operario de primera de la Maes
tranza de la Armada (Carpintero) César García
Seijo.
Madrid, 11 de mayo de 1962.
El Ministro encargado del despacho,
CARRERO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Candillo, Almirante
Jefe del Servicio de Personal e Intendente Gene
ral de este Ministerio.
E
JEFATURA DE INSTRUCCION
Cuerpos Patentados.
Pilotos de Helicópteros.
Orden Ministerial núm. 1.571/62.—Como resul
tado del curso efectuado, se concede el Título de Pi
loto de Helicópteros a los Oficiales siguientes:
Teniente de Navío D. José E. Delgado Manza
nares.
Teniente de Navío D. Ricardo Salas Ramírez.
Teniente de Navío D. Gonzalo Ozores de Urcola.
Teniente de Navío D. Enrique Amusátegui de la
Cierva.
"
. Teniente de Navío D. Juan Génova Sotil.
Alférez de Navío D. Isidoro Armadá Franco.
Madrid, 1.1 de mayo de 1962.
El Ministro encargado del despacho,
CARRERO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
•
Declaración de aptitud.
Orden Ministerial núm. 1.572/62.—Como resul
tado del curso efectuado en el Centro correspondien
te, se declara t"aptos" para el Servicio de Helicóp
teros al Oficial, Suboficiales y Cabos siguientes:
Teniente de Máquinas D. José Martínez Mar
tínez.
Mecánico segundo D. Eduardo Castrillón López.
Mecánico segundo D. Andrés Díaz Fraguela.
Mecánico segundo D. Antonio Fernández Cer
vantes.
Cabo primero Mecánico José Guerrero Corrales.
Cabo primero Mecánico Saúl Gascueña Blanco.
Madrid, 11 de mayo de 1962.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
El Ministro encargado del despacho,
CARRERO
Marinería.
Convocatorias.
Orden Ministerial núm. 1.573/62.—A propuesta
de la Jefatura de Instrucción, y de acuerdo con lo
informado por el Estado Mayor de la Armada, se
concursan 500 plazas de Especialistas de la Arml
da, distribuidas por Especialidades en la forrná
que a continuación se indican:
Maniobra ..
Artillería ..
Torpedos ..
Minas .. .
• •
• •
• •
• •
• •
• • • •
• • • •
••• •
•
• • •
• •
• • • •
• •
• •
Electricidad .. • •
Electrónica .. • • • •
Radaristas • • • •
Sonaristas • •
Radiotelegrafistas ..
Mecánica .. . • •
Escribientes .. • •
• • • •
• • • • • •
• • • •
• •
• • • •
• • • • • •
• • • • • •
• •
• •
• • • • • • • •
• •
• •
•
•
• •
• •
• • • •
50
30
30
30
50
60
50
50
50
70
30
1.° Podrán tomar parte en este concurso to
dos los españoles que reúnan las siguientes con
diciones:
a) Tener cumplidos los diecisiete arios y no los
veinticuatro el día 10 de julio de 1962.
b) Tener una intachable conducta moral y
no
haber sido expulsado de ningún Centro u Orga
nismo oficial, civil o militar.
c) Ser soltero o viudo sin hijos.
d) Contar con la autorización de sus padres
o tutores, caso de ser menor de edad.
.e) No encontrarse alistado en los Ejércitos
de
Tierra o Aire el día 10 de julio de 1962.
f) Reunir las condiciones físicas que se deter
minan en el Cuadro de Enfermedades y Defectos
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Físicos que se publica anexo al DIARIO OFICIAL nú
mero 150 de 1944.
g) Carecer de antecedentes penales y no ha
llarse Procesado.
Además de las anteriores condiCiones deberán
poseer una o varias de las siguientes:
h) Algún título académico, elemental o supe
rior, expedido por un Centro de Enseñanza Me
dia o Profesional (Universidades o Institutos La
borales) o por un Instituto de Enseñanza Media.
i) Haber cursado con aprovechamiento los es
tudios die los Centros de Formación Profesional
Industrial correspondientes a los grados labora
les de Oficialía de Tercera o superiores.
j) Estudios de aprendizaje o superiores, cur
sados en las Escuelas de Empresas privadas o es
tatales.
k) Conocer un oficio afín a las Especialida
des que solicitan.
2.° Las instancias solicitando la admtisión al
concurso serán dirigidas al Almiranke jefe de Ins
trucción del Ministerio de Marina (Madrid), es
critas de puño y letra de los interesados, debien
do ser cursadas, precisamente por conducto de las
Autoridades locales. En ellas deberán indicar los
solicitantes la religión que profesan, profesión y
domicilio, comprometiéndose a servir por un tiernt
po de seis arios en la Marina, al ser declarados
«aptos», una vez superado un período de seis me
ses que comprende la instrucción y ambienta
ción. En las instancias harán constar, además, la
Especialidad o Especialidades en que desean ser
clasificados, y en este último caso el orden de
preferencia. AsimIsmo mánifestarán expresa y de
talladamente que reúnen todas y cada una de las
condiciones exigidas, referidas siempre a la fe
cha de expiración del plazo señalado para la pre
sentación de instancias, y los que hayan presenta
do solicitudes en anteriores convocatorias harán'
constar este extremb.
3•0 Las solicitudes irán acompañadas de los
documentos siguientes:
a) Certificado de buena conducta, expedido
por la Comisaría de Investigación y Vigilancia de
la localidad donde resida .el solicitante, o la de su
distrito donde haya varias. En los lugares donde
no exista dicha Comisaría el certificado será ex
pedido por el Jefe del Puesto de la Guardia Civil.
h) Autorización del padre o de la madre, caso
de haber fallecido aquél o de encontrarse en ig
norado paradero, o de los tutores, si procede, ex
pedido por el Juzgado correspondiente.
c) Caso de haber servido en los Ejércitos de
Tierra o Aire, certificado de los servicios pres
tados.
Si pertenece a la Inscripción Marítima, copia
certificada del asiento de inscripción, y si ha ser
vido en la Marina hará constar el buque o. De
pendencia en que se licenció y Departamento en
que se encontraba aquél.
d) Certificado médico, extendido en impreso
oficial del Colegio de Médicos, o con, arreglo al
modelo inserto en el DIARIO OFICIAL DEL MINISTE
RIO DE MARINA número 67 de '1960, si procede, de
no padecer enfermedad contagiosa alguna ni in
utilidad física manifiesta.
e) Dos fotografías, taníaño 54 x 40 milímetros,
de frente. y descubierto, firmadas al dorso.
f) Los concursantes podrán presentar las cer
tificaciones que crean conveniente pawa hacer
constar los méritos que en ellos concurran.
4•0 Los documentos siguientes podrán acom
pañarse a las instancias o presentarlos en el Cuar
tel de Instrucción de Cádiz, una vez aprobados :
o
g) Certificación de acta de nacimtiento,
h) 'Certificado del Registro Central de Pena
dos y Rebeldes.
i) Fe de soltería o certificado de estado ci
vil, en su caso.
j) Certificado de la Sección Naval del Frente
de juventudes, para los que a ella pertenezcan.
Correrán a cargo del Ministerio de Marina los
gastos de obtención de documentos que se oca
sionen al personal admitido.
5.° La falta de veracidad en las declaraciones
o falsificación en alguno de los documentos apor
tados, llevará implícitamente la exclusión del so
licitante y la prohibición de presentarse a oposi
ciones ci concursos que celebre la Marina en lo
sucesivo, sin perjuicio de las responsabilidades
de otro orden que puedan exigírseles.
Las instancias deberán tener entrada en el Re
gistro General del Ministerio de Marina antes de
las catorce horas del día 20 de junio de 1962, no
surtiendo efectos en el concurso las que se reciban
después de la fecha y hora indicadas.
6.° Los Especialistas admitidos efectuarán su
incorporación en el Cuartel de Instrucción de eá -
diz, precisamente el día 10 de julio de 1962, ha
:ciendo el viaje por cuenta del Estado. De no re
cibir el pasaporte en el domicilio que fije en su
intancia antes del día 5 de julio de 1962, caso de
ser admitido, deberá comunicarlo a la jefatura
de Instrucción.
7.0 Una vez incorporados sufrirán,, el corves
pondiente reconocimiento médico, y a los decla
rados útiles se les someterá a una prueba psico
técnka y-de aptitud física y a un examien elemen
tal sobre Aritrn'ética y Geometría, práctica de es
critura al dictado y Cultura General, para su cla
sificación en «aptos» y «no aptos».
Los declarados «no aptos» en las pruebas a que
se refiere el párrafo anterior que estén en posesión
de algún oficio,‘ serán sometidos al ejercicio prác
tico correspondiente, y a la vista del cual y de la
puntuación obtenida en las prueba, se determ)-
nará su clasificación definitiva.
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8.° Los Especialistas declarados «aptos» y fí
sicamente útiles serán inscritos en Marina y que
darán en el Cuartel de Instrucción de Cádiz, faci
litándoseles el vestuario que les corresponde.
Los declarados «no aptos» serán pasaportados
para los puntos de procedencia.
9•0 Por el Cuartel de Instrucción de Cádiz se
elevará a la Jefatura de Instrucción relación no
minal de todos los declarados «aptos», especifi
cándose al frente de cada uno de ellos las Espe
cialidades para las que no reúnen condiciones.
10. Los admitidos permanecerán en el Cuartel
de Instrucción de Cádiz durante un período de
tres meses, dedicados a la instrucción militar y
rniarinera, pasando posteriormente a la Escuela
de Maniobra a bordo del Galatea, donde perma
necerán durante un segundo período, tanlbién de
tres meses, dedicado a la ambientación. En esta
Escuela serán clasificados en una de las Especia
lidades de las que solicitaron, sig.uiendo un or
den de preferencia para dicha clasificación, de
acuerdo con. las aptitudes demostradas y necesi
dades del servicio en cada Especialidad.
11. Podrán también tomar parte en esta con
vocatoria:
a) El personal procedente del reclutar-diento
forzoso perteneciente a las dotaciones de buques
y Dependencias o se encuentre efedtuando curso
de aptitud que reúnan las condiciones exigidas en
esta disposición, dentro del plazo señalado para la
admisión de instancias, siempre que sus _Tetes los
consideren con la aptitud necesaria para la Espe
cialidad o Especialidades que solicitasen, obser
ven buena conducta y se distingan por su policía.
b) Las solicitudes, con informe lo más amplio
posible sobre los extremos antes indicados, serán
cursadas a la Jefatura de Instrucción, de merecer
la aprobación de las Autoridades jurisdiccionales,
dentro del plazo de admisión de instancias de la
convocatoria.
Los Marineros seleccionados deberán efectuar
su presentación en el Cuartel de Instrucción de
Cádiz el día 15 de septiembre de 1962, para ser
sometidos a las pruebas que determina el punto
séptimo.
c) Los Marineros pertenecientes al tercer ha
rnamiento del reclutamiento forzoso de 1962, du
rante su período de instrucción, si reúnen las con
diciones exigidas en esta convocatoria.
Las instancias serán elevadas en el período com
prendido entre el 1 y 30 de junio de 1962, directa
mente a la Jefatura de , Instrucción, la que, a la
vista de los datos e informes que en ellas figuren,
admitirá a los seleccionados y ordenará su incorpora
ción al Cuartel de Instrucción de Cádiz con la an
telación suficiente Para que el día 15 de septiembre
puedan ser sometidos en el referido Cuartel a las
pruebas que se determinan en el punto 7.° de esta
Orden.
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Los declarados "aptos" se incorporarán a la promoción de Especialistas, siguiendo sus vicisitudes.
12. El personal de Especialistas formará Brigadas independientes y no desempeñará más destinos
y funciones que los puramente militares o marine
ros, en los que no concurrirán con personal de Ma
rinería ajeno a las Brigadas de Especialistas.
13. Los que superen el primer trimestre de ins
trucción en el Cuartel serán promovidos a Ayudan
tes Especialistas, y al terminar el segundo período
de ambientación los declarados "aptos" firmarán el
compromiso de seis arios de duración, contados a
partir de la fecha de su incorporación en el Cuartel
de Instrucción, saliendo de la Escuela de Maniobra
con la categoría de Marineros Especialistas, para dis
frutar un mes de licencia e ingresar seguidamente en
la Escuela de la Especialidad correspondiente.
14. Una vez ingresados podrán causar baja, a
petición propia, al finalizar el primer trimestre, y
para poderlo hacer en el segundo necesitarán soli
citarlo del Capitán General del Departamento, acom
pañando consentimiento paterno, en su caso.
15. Una vez superado el primer semestre del
período escolar en la Escuela de la Especialidad se
rán promovidos a Cabos segundos Alumnos, y al
ario de Cabo segundo Alumno, a Cabo segundo Espe
cialista.
16. Vespués de dos años de servicios efectivos
en la clase de Cabo segundo Especialista serán pro
movidos automáticamente a Cabos primeros, me
diante las condiciones y pruebas dispuestas en la nor
ma 39 de la Orden Ministerial número 3.265/59
(D. O. núm. 252).
17. Después de dos años de servicios efectivos
en la clase de Cabos primeros de las distintas Espe
cialidades, podrán efectuar el curso para ingreso en
el Cuerpo de Suboficiales, en el que alcanzarán las
categorías de Sargento, Brigada, Alférez y Tenien.
te, pudiendo pasar a formar parte de los Cuerpos
Patentados mediante 'los cursos qué se convocarán
anualmente para el personal procedente de dicho
Cuerpo de Suboficiales.
18. Los Cabos primeros que tengan aprobados
seis arios de Bachillerato podrán concurrir a los
exámenes de ingreso en la Escuela Naval Militar,
para cubrir las. plazas reservadas al efecto.
La preparación para dichos exámenes será por
cuenta de la Marina, y para obtener plaza les basta
rá demostrar suficiencia, disfrutando de los beneficios
concedidos a las plazas de gracia.
19. Los Cabos primeros y segundos podrán tam
bién concurrir a las convocatorias de oposición libre
para la Escuela Naval, quedando exentos de los lí
mites máximos de edad que se señalan en las con
vocatorias.
Madrid, 11 de mayo de 1962.
El Ministro encargado del despacho,
CARRERO
Excmos. Sres. .
Sres. ...
MPRENTA DEL MINI5TERTO DE MARINA.
